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想起英國詩人丁尼生(Alfred, Lord Tennyson) 在〈尤里西斯〉
所創作的詩句，鼓舞自己擺脫挫折、勇往前進。 
‘One equal temper of heroic hearts, 
Made weak by time and fate, but strong in will 
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媒體的報導，包括了美國 ACS News、Discovery News與 Fox News；
英國 BBC News、Academy of Pharmaceutical Sciences of 

















製備多項光電轉化效率超越 10 % 的染敏太陽電池。 
 季教授先後發表超過 300篇學術論文，總論文引用次數已超 
越 11000 次，剔除自我引用後為 8400 次。已有 3篇論文被
引用超越五百次，而超越百次的論文則有 22篇， h-index = 54，
研究成果出眾。在產學合作暨技術移轉方面，季教授在 MOCVD、

























(Nanoplasmonics) 、 三 族 氮 化 物 半 導 體 (III-Nitride 






































賀 化學系黃哲勳副教授榮獲第 10屆建大文教基金會傑出年輕金玉學者獎 
  
賀 動機系陳文華特聘講座教授榮獲國立成功大學 104 年度校友傑出成就獎 
  
賀 工工系王小璠教授、邱銘傳教授榮獲 103 年度科技部工業工程與管理學門優良海報獎 
  
賀 第一屆旭泰論文獎，化學系黃哲勳副教授帶領四年級陳孟圻同學，以題目"Sorting 
Self-assembled Single-crystalline Gold Microplates by Eddy Current"獲得大
專專題競賽組第一名金獎及 2 萬元獎金 
  
賀 電機系林嘉文老師榮獲 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL COMMUNICATION 





 104 學年度下學期舊生註冊須知 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-96061,r219-1.php 
 
 104 學年度第二學期教學助理研習營(105 年 1月 20日、21日)即日起開放報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1616 
 
  教學發展中心為配合校內設備更新，本中心之相關系統平台將暫停使用 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1615 
 






 國立宜蘭大學舉辦 104學年度「教學知能精進暨傑出教師經驗分享」活動 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1607 
 




















 2016 年 1 月 1日起，鴻齋改由一區服務中心(義齋)，為同學提供服務 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-96331,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 
 學產低收補申請受理期限至 12月 18 日止 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 [郵局服務]兩岸研修生郵寄服務(12 月 8 日、12 月 15日、12 月 22日、12月 29日)  
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/ezfiles/159/1159/img/467/223268243.jpg 
 






 臺北大學「Island Model United Nations 2016 第六屆世界島模擬聯合國會議」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96011,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 










 台灣高鐵 104學年度「校外教學團體優惠專案」更新指定車次事宜 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96312,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


















 臺東專科學校舉辦「104 年度 乙級室內配線考照技巧」研習活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96326,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 即日起至 12月 19日行政大樓道路旁及第二綜合大樓旁行人道路進行管線埋設工程 
  
說明： 
1. 施工廠商：宏國營造有限公司 03-5752586。 
2. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，03-5162285。 







2 月 18日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1080 
 
















 104 學年度第 1 學期研究倫理教育訓練：人因工程之研究倫理 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/87-1679-1691.php?Lang=zh-tw 
 
 2016 年 1 月 5日 非侵入性 3D活體影像系統──IVIS Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-96218,c2706-1.php 
 















 105 年度教育部學海惜珠選送清寒優秀學生出國交換(105 年 2 月 2日校內收件截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1185&lang=big5 
 
 105 年度教育部學海計畫補助要點說明會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1183&lang=big5 
 











































 2015 工學院創意設計競賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/90-1103-57.php 
 
  晶電獎助學金申請訊息 
參考網址：http://www.epistar.com.tw/_chinese/05_hr/school/scholarship/index.html 
 



















 Fall 2015 The Art of Writing Scientific Papers(全英授課) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/626 
 
 本校將進行年度關帳作業，今年度游泳池退費截止日期至 12 月 11日止，請持有游泳池



























1. 時 間：104 年 12月 14日至 105年 1月 7日。 








1. 時 間：104年 12月 16日至 105年 1月 4日。 
















1. 講 者：哈遠儀、李佳玲、陳志耕。 
2. 時 間：12月 8日，下午 1點。 










2. 時 間：12月 14日，上午 9點至晚上 6點 50分。 










1. 與 談 人：涂元光總經理／中華電信企業客戶分公司、張世才協理／遠傳電信(股)公司、張瑞芬教授／清華大學工工系、 劉
慧瑾處長／台達電子(股)公司。 
2. 時 間：12月 16日，晚上 6點至 9點。 
3. 地 點：國立清華大學人文社會學院 A202室。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/87-1008-1688.php。 
 
The empire in your hand──Roman portable sundials: time, space, identity 
說明： 
1. 講 者：Prof. Richard Talbert／University of North Carolina 
2. 時 間：12月 8日，下午 3點 30分。 





1. 講 者：彭毅弘先生／簡報藝術烘焙坊創辦人。 
2. 時 間：12月 15日，晚上 7點。 
3. 地 點：旺宏館 R245。 
4. 參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/621。 
 
【數學系專題演講】Hardy Spaces, Elliptic BVPs and Div-Curl Lemmas 
說明： 
1. 講 者：張德健教授／Georgetown University。 
2. 時 間：12月 14日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 






【數學系專題演講】Spatial epidemic models: lattice differential equation 
analysis of wave and droplet-like behavior 
說明： 
1. 講 者：王琪仁教授／School of Mathematics, Georgia Tech。 
2. 時 間：12月 21日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=501。 
 
【化學系專題演講】Solar Light-Harvesting with Synthetic Tetrapyrrole 
Macrocycles 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jonathan S. Lindsey／North Carolina State University。 
2. 時 間：12月 9日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Adsorption and Depolymerization of Biomass-Derived 
Polysaccharides Using Weak-Acid Surfaces as Catalysts 
說明： 
1. 講 者：Prof. 鍾博文／中研院化學所。 
2. 時 間：12月 9日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Drug testing in single hair 
說明： 
1. 講 者：Prof. 張耀仁／中山醫學大學醫學研究所。 
2. 時 間：12月 16日，下午 3點 30分至 5點。 




【電機系專題演講】DER-Enabled Power industry Transformation 
說明： 
1. 講 者：孫一鶴 博士／任職於 GE-Alstom  Grid，為世界著名之智慧電網專家，IEEE Fellow。 
2. 時 間：12月 11日，下午 2點 30分。 
3. 地 點：台達館 919室會議室。 
4. 參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-96243,r2629-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【電機系專題演講】Shallow Learning Experience about Deep Learning 
說明： 
1. 講 者：陳煥宗 副教授／清大資工系。 
2. 時 間：12月 11日，下午 2點 20分。 






1. 講 者：徐萬泰／台灣晶技技術長。 
2. 時 間：12月 9日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 








【資工系專題演講】Advanced Probabilistic Pointer Analysis and Optimization 
for Embedded Multi-core Architectures 
說明： 
1. 講 者：洪明郁 博士／聯發科技。 
2. 時 間：12月 8日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：資電館 129室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-95683,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Intelligent Music Systems and Applications 
說明： 
1. 講 者：楊奕軒副研究員／中央研究院。 
2. 時 間：12月 16日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-96269,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【生科院專題演講】Enabling Precision Medicine-Translating Basic Biomarker 
Research to Successful Diagnostic Development 
 
說明： 
1. 講 者：馮玉蓮博士。 
2. 時 間：12月 15日，上午 10點 10分至 11點 45分。 













1. 講 者：馮玉蓮博士。 
2. 時 間：12月 15日，下午 3點 30分至 5點。 






【統計所專題演講】Introduction to Empirical Processes and its 
Applicationunivariate  
說明： 
1. 講 者：許育進博士／中央研究院 經濟研究所。 
2. 時 間：12月 11日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：清大綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-95871,r585-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【人類所專題演講】What Matters? 物質文化研究的視野：從眷村田野談起 
說明： 
1. 講 者：郭揚義／英國倫敦大學物質文化博士候選人 
2. 時 間：12月 9日，下午 3點至 5點。 







1. 講 者：黃冠閔 副研究員／中央研究院文哲所。 
2. 時 間：12月 11日，上午 10點 40分至 12點。 
3. 地 點：人社院 A306研討室。 
4. 參考網址：
http://philos.web.nthu.edu.tw/files/14-1899-96125,r4275-
1.php?Lang=zh-tw。 
 
 
 
